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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือออกแบบสรา้งชุดทํานําอุ่นจากเครืองปรบัอากาศและประเมินประสิทธิภาพ
โดยอุณหภูมินําเปลียนแปลงเฉลียมากกว่า 10 องศาเซลเซียส และประเมินลกัษณะทางกายภาพทงั 5 ดา้นคือ ดา้นการ
นําไปใชง้าน ดา้นความแขง็แรง ดา้นความทนทาน ดา้นการบาํรุงรกัษา และดา้นความปลอดภยั 
 วิธีการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ครืองปรบัอากาศแบบติดผนงั (Wall Type) ขนาด 13,000 Btu/hr. มีค่า
ประสิทธิภาพการใหค้วามเย็น Energy Efficiency Ratio (EER) ที 11.38 มาทาํการออกแบบสรา้งชุดระบายความรอ้น
ดว้ยนําชนิดแบบท่อสองชนั ต่อขนานสอดทะลุผ่านท่อทองแดงความยาวท่อขนาด 2 เมตร ท่อทองแดงของสารทําความ
เย็นจะมีเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิว  ท่อทองแดงของนําจะมีเสน้ผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิว และ 3/4 นิว พรอ้มหุม้ฉนวน
ยางหุม้ท่อสารทาํความเย็นเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3/8 นิว  ใชถ้งัเกบ็นําสแตนเลส ขนาดบรรจุ 150 ลิตร หนา 0.6 มิลลิเมตร 
พรอ้มหุม้ฉนวนกนัความรอ้นหนา 8 มิลลิเมตร การทดลองทาํเป็นสีกรณี คือ กรณีที 1 คือการเปิดเครืองปรบัอากาศโดย
การใชพ้ดัลมระบายความรอ้น กรณีที 2 คือการเปิดเครืองปรบัอากาศโดยระบายดว้ยนําผ่านท่อเสน้ผ่านศูนย์กลาง 5/8 
นิว  กรณีที 3 คือการเปิดเครืองปรบัอากาศโดยระบายดว้ยนําผ่านท่อเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิว กรณีที 4 คือการเปิด
เครืองปรบัอากาศโดยระบายดว้ยนําผ่านสองท่อ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 5/8 นิว และ ท่อขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3/4 
นิว พรอ้มกนั  
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. กรณีที1 คือการเปิดเครืองปรบัอากาศโดยการใชพ้ดัลมระบายความรอ้นโดยใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐาน กรณีที 2 
เปิดเครืองปรบัอากาศโดยระบายดว้ยนําผ่านท่อเสน้ผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิว นําเขา้ทีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส สามารถ
ทาํนําอุ่นไดม้ากกว่า 10 องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 1 ชวัโมง 27 นาที กรณีที 3 เปิดเครืองปรบัอากาศโดยระบายดว้ยนําผ่าน
ท่อเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3/4 นิว นําเขา้ทีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส สามารถทาํนําอุ่นไดม้ากกวา่ 10 องศาเซลเซียส ใช ้
เวลา 1 ชวัโมง กรณีที 4 คือการเปิดเครืองปรบัอากาศโดยระบายดว้ยนําผ่านสองท่อ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 5/8 นิว 
และ ท่อขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิว พรอ้มกนั นําเขา้ทีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส สามารถทาํนําอุ่นไดม้ากกว่า 10 
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องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 45 นาที และเมือวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตรพ์บว่า สามารถประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าไดเ้มือ
เปรียบเทียบกบัการทาํนําอุ่นในปีแรก 3,193.00 บาท  
 2. ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมทงั 5 ดา้น อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.46 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นการนําไปใชง้านอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.47 ดา้นความแขง็แรงอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.53 ดา้น
ความทนทานอยู่ในระดบัดีมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.40 ดา้นการบํารุงรักษาอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 และดา้นความ
ปลอดภยั อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.67 
คาํสาํคญั: ชุดทาํนําอุ่น, เครืองปรบัอากาศ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to design and construct water heat set from an air conditioner and study its 
efficiency by testing the temperature of water change more than 10 degrees Celsius and its appearances in five aspects: 
performance, strength, reliabilty, maintenance and safety.  
 The researcher used wall-type air conditioner model capacity 13,000 Btu/hr. which gives energy efficiency ratio 
11.38 and designed the condenser by using concentric tube with 2 meters long and 3/8 inch diameter of refrigerant. The 
diameter of water pipe would be 5/8 and 3/4 inch covered with insulation. The 150-litre stainless steel water tank covered 
with 8 millimeter insulation.  There were four experiments: the first experiment, using an electric fan for releasing the heat, 
the second  experiment, using water with the pipe of  5/8 inches, the third experiment,  using water with the pipe of  3/4 
inches, and the fourth experiment, using water with the pipe of 5/8 and 3/4 inches. 
\ The results were as follows: 
 1. The first experiment, using an electric fan for releasing the heat was used as a basic data. The second 
experiment, using water with the pipe of 5/8 inches, the water temperature increased up to 10 degrees Celsius and took 
around 1 hour and 27 minutes. The third experiment, using water with the pipe of 3/4 inches, the water temperature, 
increased up to 10 degrees Celsius and took around 1 hour. The fourth experiment, using water with the pipe of 5/8 and 
3/4 inches, the water temperature increased up to 10 degrees Celsius and took around 45 minutes. Moreover, in an 
economic aspect, this experiment could save 3,193.00 baht/year when comparing with using water heater. 
 2. The five aspects of the system were considered at good level with an average of 4.46 points. Each aspect 
revealed the following results: the system performance was at a good level with an average of 4.47 points, the system 
strength was at a very good level with an average of 4.53 points, the system reliability was at a good level with an average 
of 4.40 points, the system maintenance was at a good level with an average of 4.25 points, and the system safety was at a 
very good level with an average of 4.67 points. 
Keyword: Water Heat Set, Air Conditioner. 
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โดยในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีความต้องการใช้
พลังงานสงูถงึประมาณหนึงล้านสองแสนล้านบาทหรือเท่ากับ 
24,000 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานร้อยละ 
17.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 




จุดสงูสดุในช่วงเวลาทไีม่ถึง 10 ปีนับจากนี ในทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศไทยต้องนาํเข้าพลังงานครึงหนึงของการใช้




ต้องขายสนิค้าภาคการเกษตรเกือบ 3 ปี ถึงจะเทยีบเท่าการ


















เป็นกฎหมายมาตังแต่วันท ี3 เมษายน พ.ศ. 2535 ซึงเป็น
เวลามากกว่า 15 ปีแล้ว สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันได้
เปลียนแปลงไปมาก รวมไปถึงโครงสร้างของระบบราชการ






เมือต้นปี พ.ศ. 2550 โดยผ่านความเหน็ชอบของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมือวันท ี29 สงิหาคม พ.ศ. 2550 และใน
ปัจจุบันพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับพระราชทานพระมหา
กรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย  เมือวันท ี24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 โดยมีชืออย่างเป็นทางการว่า “พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท ี2) พ.ศ. 2550” ซึงเริม
บังคับใช้วันท ี1 มิถุนายน พ.ศ.2551 (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2550) 




ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอืนๆ จะพบว่าระบบปรับ
อากาศจะมีสดัส่วนการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 40 - 60 
ขณะทีระบบไฟฟ้ามีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 
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คอมเพรสเซอร์ ไประบายออกทคีอนเดนเซอร์ (Condenser) 
โดยการควบแน่นจากก๊าซแรงอัดสูง ความร้อนสูงเปลียน
สถานะเป็นของเหลวแรงดันสูง และนาํกลับมารับความร้อน







บ้านพักอาศยั โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร ร้านเสริมสวย
และร้านซักอบรีดเป็นต้น ในการทาํนําให้อุ่นในปัจจุบันมี
วิธีการอยู่ 4 วิธี คือ เครืองทาํนาํอุ่นด้วยไฟฟ้า เครืองทาํ
นาํอุ่นด้วยแกส๊ เครืองทาํนาํอุ่นด้วยนาํมนัและเครืองทาํนาํอุ่น
ด้ ว ยพ ลั ง ง านแสงอาทิต ย์  โดย เค รื อ งทํานํ า อุ่ นที ใ ช้
กระแสไฟฟ้าจะได้รับความนิยมในการติดตังใช้งานมากทสีุด
เนืองจาก มีราคาถูก (ประมาณ 2,500 - 5,000 บาท) 
ติดตังง่าย ได้นาํอุ่นตามต้องการทนัททีเีปิดเครือง แต่ข้อเสีย
คือ สินเปลืองพลังงานไฟฟ้า สาํหรับครอบครัวทมีีสมาชิก 4 
คน ความต้องการนาํอุ่นอยู่ท ี160 ลิตร ทอีุณหภมิู 40 องศา
เซลเซียส เครืองทาํนาํอุ่นไฟฟ้าจะใช้กาํลังไฟฟ้าประมาณ 
7.45 kWh/วัน ราคาค่าไฟฟ้าหน่วยละประมาณ 3.50 บาท 
(ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า +ค่า FT + ภาษีมูลค่าเพิม) จะต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าวันละ 26.08 บาทหรือ ประมาณ 9,520 บาท
























อณุหภมูนิาํเปลียนแปลงเฉลียมากกว่า 10 องศาเซลเซียส 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ได้นาํอุ่น โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  
 2. ชุดทาํนาํอุ่นจากเครืองปรับอากาศทมีีลักษณะ
ทางกายภาพ 5 ด้าน คือ ด้านการนาํไปใช้งาน ด้านความ





มากกว่า 10 องศาเซลเซียส 
138 
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สองชัน (Concentric Tube) ในการออกแบบสร้างชุดระบาย
ความร้อนด้วยนาํชนิดแบบท่อสองชัน (Concentric Tube) 
โดยต่อร่วมกับชุดระบายความร้อนของสารทาํความเยน็เดิม 
โครงสร้างใช้ท่อทองแดงต่อขนานสอดทะลุผ่านท่อทองแดง
ความยาวท่อขนาด 2 เมตร ท่อทองแดงของสารทาํความเยน็
จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิว ท่อทองแดงของนาํจะมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิวและ 3/4 นิว พร้อมหุ้มฉนวนยางหุ้ม





 การทดลองทาํเป็นสีกรณี คือ กรณีท1ี คือการ
เปิดเครืองปรับอากาศโดยการใช้พัดลมระบายความร้อน 
กรณีท ี 2 คือการเปิดเครืองปรับอากาศโดยระบายด้วยนาํ
ผ่านท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิว กรณีท ี 3 คือการเปิด
เครืองปรับอากาศโดยระบายด้วยนําผ่านท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3/4 นิว กรณีท ี 4 คือการเปิดเครืองปรับอากาศ
โดยระบายด้วยนาํผ่านสองท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 
นิว และ ท่อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิว พร้อมกนั  
 2. เครืองปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) 
มีความสามารถในการทาํความเย็นขนาด 13,000 Btu/hr 
เป็นเครืองปรับอากาศยีห้อฟูจิตส ึ(Fujitsu) แบบประหยัด
ไฟเบอร์ 5 โดยมีค่าประสิทธิภาพการให้ความเยน็ Energy 
Efficiency Ratio (EER) ท ี11.38  
 3. ถังเก็บนําสแตนเลสมีขนาดความหนา 0.6 
มิลลิเมตร ขนาดบรรจุนาํ 150 ลิตร พร้อมหุ้มฉนวนกัน





ออกแบบส ร้ า ง ขึ นมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ โดยอุณหภู มิ นํ า
เปลียนแปลงเฉลียมากกว่า 10 องศาเซลเซียส และลักษณะ
ทางกายภาพทงั 5 ด้านคือ ด้านการนาํไปใช้งาน ด้านความ




 1 .  ผลการออกแบบสร้าง ชุดทํานําอุ่ นจาก
เครืองปรับอากาศ ผู้วิจัยได้สร้างและติดตังเครืองปรับอากาศ
และอุปกรณ์ตามทีได้ให้ ผู้เชียวชาญตรวจสอบ  ผลการ
ประเมินโครงสร้างชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ (รูปที 3.2 
หน้า  56) อ ยู่ตามทีกําหนดตามแบบทีนํา เสนอ  การ
เคลือนย้ายชุดทดลองสะดวก 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํานําอุ่น
สามารถทํานําอุ่นไ ด้จริง  แต่ ชุดทํานําอุ่น  กรณีที 4 มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ แม้จะใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า แต่มสี่วน
ต่างเพียงเลก็น้อย ประสิทธิภาพในการทาํนาํอุ่น ชุดทาํนาํอุ่น
กรณีท ี4 สามารถทาํอุณหภมูินาํเพิมได้เรว็ และมากกว่า ชุด




ของชุดทาํนาํอุ่นจากเครืองปรับอากาศรวม 5 ด้าน พิจารณา 
ด้านการนาํไปใช้งาน ด้านความแขง็แรง ด้านความทนทาน 
ด้านการบาํรุงรักษา ด้านความปลอดภัย ผลการประเมินใน
ระดับดี มค่ีาเฉลียรวม 4.46 
 4. ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตามปกติเครืองทาํ
นําอุ่น 3,500 วัตต์ ใช้ไฟฟ้าต่อปี คิดเป็นเงิน 3,193.00 
บาท เครืองปรับอากาศขนาด 13,000 Btu/hr. ใช้ไฟฟ้าต่อ
ปี คิดเป็นเงิน 11,203.20 บาท และเครืองปัมนํา ขนาด 
130 วัตต์ ใช้ไฟฟ้าต่อปี คิดเป็นเงิน 167.90 บาท รวมค่า
ไฟฟ้าของทงัระบบเป็นเงิน 15,167.10 บาท แต่ชุดทาํนาํอุ่น
ทัง  3 กรณีจะมีค่าไฟฟ้าต่อปีอยู่ ที 13,132.80 บาท 
13,910.40 บาท และ 14,112 บาท ตามลาํดับ เท่ากับว่า 
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หากติดตังชุดทาํนาํอุ่นนี จะประหยัดค่าไฟฟ้าจากปกติได้ถึง 









ผ่านศูนย์กลางขนาด 3/8 นิว ท่อทองแดงของนาํจะมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด 5/8 นิว ท่อยาว 2 เมตร ใช้เวลาเฉลีย 
1 ชัวโมง 27 นาท ีชุดระบายความร้อนด้วยนาํท่อทองแดง
ของสารทาํความเยน็เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3/8 นิว ท่อ
ทองแดงของนาํจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  3/4 นิว ท่อ
ยาว 2 เมตร ใช้เวลาเฉลีย 1 ชัวโมง 7 นาท ีและ ชุดระบาย
ความร้อนด้วยนําท่อทองแดงของสารทาํความเย็นเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 3/8 นิว ท่อทองแดงของนาํจะมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด  3/4 นิว ท่อยาว 2 เมตร ใช้เวลาเฉลีย 45 
นาที ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีของการถ่ายเทความร้อนของ
อัครเดช สินธุภัค (2550) และการถ่ายโอนความร้อนของ



















ในการผลิ ตนํา ร้ อนของ เค รือ งป รับอ ากาศก็เท่ า กับ 
ความสามารถในการผลิตนําร้อนของเครืองทาํนาํร้อนด้วย
ไฟฟ้า แต่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าถึงร้อยละ 66 โดยไม่ต้องเสยีเงิน
ซือเครืองทาํนาํร้อนด้วยไฟฟ้าและประหยัดไฟฟ้า  
 2. การประเมินลักษณะทางกายภาพเฉลียรวม
ของชุดทาํนาํอุ่นจากเครืองปรับอากาศรวม 5 ด้าน ผลการ
ประเมินในระดับดี มีค่าเฉลียรวม 4.46 และเมือพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านการนําไปใช้งานอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.47 ด้านความแขง็แรงอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.53 ด้านความทนทานอยู่ในระดับดี
โดย มีค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.40 ด้านการบาํรุงรักษาอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.25 ด้านความปลอดภัย
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลียรวมเท่ากับ 4.67 สอดคล้อง
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อณุหภมูเิพิมสงูขึนหรืออณุหภมูลิดลง (ภาพท ี5.1) 
 3. ออกแบบระบบปัมนาํทใีช้กับนาํร้อนได้ (Hot 
water pump) รวมถงึอุปกรณเ์พิมเติมซึงจะต้องทนความร้อน
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